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BEŞİNCİ MEVSİMİN ŞAİRİ...
Doğan HIZLAN
Seçkindir okuru Edip Can­sever'in. Onun şiir çizgisi­ni izlemişse anlayabilir ü- 
rûnlerini. Çizginin bir yerinde­
ki kopukluk okur için onulmaz 
bir anlama eksikliğini doğurur. 
Edip Cansever, edebiyat içi mo 
daları gözlemiş, onları irdele­
meğe çalışmış, ama hiç biri­
ni şiirinin asal öğesi yapma­
mıştır. Tek tek dizelerin şairi 
değildir o. Bütünleşme süreci­
ni tamamlamış şiirlerdir onun 
yazdıkları. Şiir üzerine çok 
düşünmüş, biçiminden içeriği­
ne uzanan çizgide çok emek 
harcamış ender şairlerden bi-
ridlr-
=5 Şairin Seyir Defleri,
Ü  Edip Cansever, Ada
== Yayınları, 50 lira.
Cansever'in şiir kavramının 
belirgin bir niteliği, onda düz­
yazı İle şiirin bir odakta bir 
bileşkeye ulaşmasıdır.
Edip Cansever’in son şiir kİ 
tabı Şairin Seyir Defteri, bir 
şairin düşsel bir gezisinde tu­
tulmuş seyir defteridir. Şairin 
yolculuğu yalnız düşsel bir yol 
cuiuk mudur? Edip Cansever'­
in her şiirinde düşselin karşı­
sında nesnel bir şiirsellik var­
dır.
Şairin Seyir Defterl’ndeki şi­
irler Cansever şiir dünyasının 
belli başlı özelliklerini taşımak­
tadır. O, alışılmış tadların, epri­
miş beğenilerin, kalıplaşmış 
klişelerin karşısına dikilen şi­
iri yazmıştır.
Onun doğa karşısındaki tav­
rı do diğer şairlerle arasındaki 
ayrımı belirler. Cansever, do­
ğadan algıladıklarını yanşıtır- 
ken bir Akdeniz şairi kadar 
coşkuludur ama bunun yanışı- 
ra Angio Sakson şairlerinin 
bilineli şiir kuramının esintile­
ri her dizesinde sezilir. Can- 
sever, alışılmışın dtşındo bir 
şiir evrenine yolculuk yaparken 
hep Beşinci Mevsim’I arar. Be 
şlnci Mevsim, onda kalıplara 
karşı başkaldırısın bir simge­
sidir.
Şairin Seyir DefterPndekl ü- 
rünlerln bir bölümü ana bir 
başlığın kanadı altındadırlar. 
Neler almalıyım yanıma, içerik 
ler şiir kümelerinin en büyük­
lerini barındırıyorlar.
Cansever'in Şairin Seyir Def­
terimde yer alcn şiirleri salt 
şiir olma özelliğini — ya da baş 
ka deyişle işlevini —  taşımıyor­
lar, onun şiir kavramı üzerine 
düşündükleri konusunda do a- 
nahtar işlevini üstleniyorlar Bu 
şiirler, Cansever’in şiir kura­
mı üzerine de yapılacak bir 
yorumun tohumunu taşırlar 
Onun hlc susmayan, her dize­
sinde içten iç© bize sesini du­
yuran, şairin yüreğinde esen 
bir sorusu vardır: Şiir niçin ve 
nasıl yazılır? Her dize onda bu 
sorunsalı barındırır.
Ölü Bir Deniz Yıldızı «yolcu 
lukjun niteliğini ortaya koyar-, 
«Ey sonbahar! ey düşsel yolcu 
luk! seni / Dolaştım yoz sıcak 
larında, bekledim / Duydum 
ki benim değildi ortık. doğa-
nın / Kalbtydl uçurumlar tojv 
lamı kalbim.»
Kuşatma, Canssver'in nes­
nel karşılıkla düşsel olomn o- 
rasındak) oynmı sergiler: «Bir 
gün akıp gitmeye her yerim /, 
Suyundan içmeyle alışık »
Cansever'de sıfatlandırmalar 
da dikkati çeker:
Anlatı gibi / Bir çeşit dilsiz­
liği, bir çeşit beraberliği Neier 
Almalıyım yanıma? 8u yolculuk 
bu soruyla başlıyor. Bir şair 
şiiri İçin gerekil avadanlıkları 
dolmalıdır. Şiir evreninde cn- 
cak böyle yolculuk yapılır.
Neler Almalıyım Yanıma şi­
irinin birinci bölümünü oktara 
yım büroya. Şairin Seyir Def- 
teri'ndekl şiirlerin ustalığını sim 
gelemesi ayrıca onun şiir kura 
minin önemli İpuçlarını verdiği 
İçin bu ürünün ayrı bir özelli­
ği vardır:
«Şiir için: yılgı, sessizlik, ya­
vaşlatılmış uyum / Acı için: bir 
kandil, bir tütün kesesi, / bir 
iskemle kırık • çocuklar kapı 
önlerinde / otursunlar, oyna­
sınlar ya da — / Düş İçin: ken 
dini denizde sanan o bunak 
kaptan—  gerekli cok — / Şar 
kı için: kalmadı usumda tek 
dize—  ama o dizelerin sesi 
var, ilk ağızdan çıktıkları gün 
kü gibi, pespembe renklerlylı 
—  / Zaman için: yer değişti­
ren gölge -— yeterli—  / Mev­
simler için: portakal, böğürt­
len. ayçiçeği / Aşk için: unut­
kanlık ya da t  Dikkatle kulla­
nılan ve değiştirilebilen bir­
kaç onı / Öfke lein: Marx, Le­
nin. vb. / Okumak İçin: Dos- 
toyevski. Marquez, Sait Faik —  
başkaca kim olabilir düşünme 
li / Şiirse, elbet / Akdenizli şa­
irler.»
«Yaklaşıp yaklaşıp itiyorum 
düzyazıyı.» Cansever şiirinin yu 
karda söylediğimiz düzyazı şiir 
bileşkesini açığa kavuşturan 
bir dize.
Edip Cansever son şiir kita­
bı Şairin Seyir Defteri ile, şiir 
ortamımızda kendin« özgülü­
ğün. orta malı olmayan güzel­
liklerin otağı bir şiir dünyası­
nı yaşatıyor bize.
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